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八十文芸資料研究所蔵『源氏物語和歌』解題・翻刻
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八十文芸資料研究所蔵「源氏物語和歌』解題・翻刻
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八十文芸資料研究所蔵「源氏物語和歌』解題・翻刻
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八十文芸資料研究所蔵『源氏物語和歌』解題・翻刻
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八十文芸資料研究所蔵「源氏物語和歌』解題・翻刻
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